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Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah, Koordinator kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) Sekolah,Guru Pembimbing, dan Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) PPL UNY menyatakan bahwa mahasiswa dibawahini: 
Nama  : Pandu Prapanca 
NIM  : 12104241037 
Jurusan : Bimbingan dan Konseling 
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan 
 Telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP 
Negeri 4 Ngaglik dari tangga 10Agustus s.d.12 September 2015. Hasil kegiatan 
tercakup dalam naskah laporan ini. 
 


















































Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 
rahmat  serta hidayah dan inayahnya sehingga kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) UNY tahun 2014 berjalan dengan lancar.Tak lupa shalawat serta salam tercurah 
pada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita semua. 
Alhamdulillahirobbil’alamin, kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
UNY yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Ngaglik telah terselesaikan dengan 
menghasilkan berbagai  hal yang diharapkanbermanfaat.Laporan   ini disusun 
bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL), sebagai bukti tertulis tentang pelaksanaan program PPL di SMP Negeri 4 
Ngaglik yang telah dilaksanakan selama rentang bulan Juli hingga September. 
Penyusunan laporan ini tidak lepas dari kerjasama dan bantuan dari berbagai 
pihak yang ikut mendukung dan mensukseskan program-program Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) yang telah direncanakan.Oleh karena itu perkenankanlah penulis 
memberikan penghargaan  dan mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kekuatan sehingga penyusun 
mampu melaksanakan PPL dengan baik dan dapat menyusun laporan dengan 
lancar. 
2. Orang tua kami yang senantiasa mendoakan dan mendukung kami baik secara 
moril maupun materil. 
3. Bapak Prof. Dr. RochmatWahab, M.Pd, M.A, selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan 
kegiatanPPL. 
4. Ibu Dra. Agustin Margi Rahayu, selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 Ngaglik 
yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan kegiatan  PPL. 
5. Bapak Eva Imania Eliasa, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL 
yang telah membimbing, memantau dan mengevaluasi proses pembelajaran 
selama kegiatan PPL. 
6. Ibu Dra. Ni Nyoman Seriati, M.Hum selaku dosen pamong yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan PPL ini. 
7. Bapak H. Basori, S.Pd selaku Koordinator PPL di SMP Negeri 4 Ngaglik atas 
kesabaran, kasih sayang, dan bimbingan kepada kami. 
8. Dra. Asiani Shobariyah selaku guru pembimbing yang telah membimbing, 
membantu, mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketabahan selama 
melakukan kegiatan PPL di SMP Negeri 4 Ngaglik. 
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9. Bapak/ Ibu guru dan karyawan/ karyawati SMP Negeri 4 Ngaglik yang dengan 
ikhlas telah berkenan membantu pelaksanaan kegiatan PPL dan telah  
menjadikan kami bagian dari keluarga besar SMP Negeri 4 Ngaglik.  
10. Teman-teman kelompok PPL SMP Negeri 4 Ngaglik yang selalu saya banggakan 
yang selalu memberikan warna yang berbeda selama pelaksanaan kegiatan PPL 
UNY 2015. 
11. Teman-teman  Bimbingan dan Konselingangkatan 2012 dan teman-teman kelas 
Bimbingan dan Konseling angkatan 2012 yang selalu memberikan motivasi, 
dukungan serta semangat dalam pelaksanaan kegiatan PPL UNY 2015.  
12. Siswa-siswi SMP Negeri 4 Ngaglik atas bantuan dan kerjasamanya. 
13. Serta segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satuper satu. 
Demikian sekiranya laporan ini dapat dijadikan sumbangan pikiran bagi semua 
pihak yang memerlukan.Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata 
sempurna.Oleh sebab itu, kritik maupun saran yang membangun sangat kami harapkan 
demi kesempurnaan laporan ini. 
 




   Pandu Prapanca 
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BIMBINGAN DAN KONSELING 
 
ABSTRAK 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bimbingan dan Konseling di Sekolah 
merupakan salah satu kegiatan latihan yang bersifat intrakurikuler sehingga harus 
dilaksanakan oleh setiap mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling. 
Kegiatan ini dalam rangka peningkatan ketrampilan dan pemahaman mengenai 
berbagai aspek kependidikan dan pemberian berbagai bentuk program layanan 
bimbingan dan konseling yang dapat diberikan oleh seorang guru pembimbing, dalam 
rangka memenuhi persyaratan pembentukan tenaga kependidikan yang bertugas 
memberikan layanan bimbingan di sekolah yang profesional. 
 
Pelaksanaan program PPL dimulai dari tanggal10Agustus 2015 sampai dengan 
12 September 2015.PPL  dilaksanakan di SMP Negeri 4 Ngaglik yang berlokasi di 
jalan Palagan Tentara Pelajar, Sariharjo Ngaglik. Selama kegiatan, praktikan 
melaksanakan berbagai program kerja yang bertujuan untuk memfasilitasi proses 
bimbingan dan pengoptimalan potensi siswa. Program yang dilaksanakan antara lain 
layanan orientasi, layanan informasi, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan 
kegiatan aplikasi instrumen yang dilaksanankan di empat kelas yaitu kelas IX 
A,B,C,D. Praktik layanan orientasi dan informasi umumnya dilakukan dengan metode 
bimbingan klasikal. Praktik layanan aplikasi instrumen dilakukan melalui analisis 
IKMS dan sosiometri 
 
Pada realisasinya kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. 
Layanan bimbingan klasikal mampu dilakukan sebanyak empat kali. Hambatan secara 
umum adalah dalam pengkodisian siswa-siswi yang dapat diatasi dengan membuat 
kontrsk belajar diawal masuk jam layanan. 
 
Kata Kunci: Praktik Pengalaman Lapangan, Bimbingan dan Konseling 
 
